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ABSTRAK 
 
Pengungkapan laporan berkelanjutan dilakukan sebagai 
wujud pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan akibat 
kegiatan ekonomi perusahaan terhadap lingkungan dan kelompok 
masyarakat yang berkepentingan di mana perusahaan tersebut 
berdiri. Saat ini jumlah perusahaan yang mengungkapkan laporan 
berkelanjutan semakin bertambah dari masa sebelumnya. Hal ini 
yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan 
menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran 
perusahaan, komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris 
independen terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder pada perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2010-2012. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling, 
jumlah sampel perusahaan yang mengungkapkan laporan 
berkelanjutan adalah 15 perusahaan. Alat analisis untuk menguji 
hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
program SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukan variabel 
profitabilitas, komite audit, dan dewan komisaris berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Variabel likuiditas, 
leverage, ukuran perusahaan dan dewan direksi tidak berpengaruh 
terhadap praktik pengungkapan laporan berkelanjutan perusahaan. 
 
Kata kunci: Laporan berkelanjutan, Profitabilitas, Likuiditas, 
Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Dewan Direksi, 
Dewan Komisaris Independen 
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ABSTRACT 
 
Continuous disclosure is done as a form of communicating 
the social and environmental impacts as a result of the company's 
economic activities on the environment and community groups 
interested in where the company stands . Currently the number of 
companies that disclose ongoing reports of growing past . This led 
the researchers to conduct research using quantitative methods . 
This study aimed to examine the effect of profitability , liquidity , 
leverage , firm size , audit committee , board of directors and 
independent board to continuous disclosure.  
This study uses secondary data on companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange in 2010-2012 . Selection of the study 
sample using purposive sampling method . Based on purposive 
sampling method , the number of samples of company that revealed 
15 corporate sustainability report . Analysis tools to test the 
hypothesis that multiple linear regression analysis using SPSS 20.0 . 
The results showed variable profitability , the audit committee and 
the board of commissioners positive effect on continuous disclosure . 
Variable liquidity , leverage , firm size and board of directors does 
not affect the disclosure practices of corporate sustainability report . 
 
Keywords: Sustainability Report, Profitability, Liquidity, Leverage, 
Company Size, Audit Committee, Board of Directors, the Board of 
Commissioners of the Independent 
